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The Performance Measurement Model Development for Eco Industrial Park in 
Thailand 
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ลําดบัชัน้เชิงวเิคราะห์ แบบจําลองที่ได้รบัมีสามระดบัชัน้และประกอบด้วยตวัชี้วดั 38 ตวัพร้อมค่าน้ําหนักของ
ตวัชี้วดัสําหรบัการประเมินสมรรถนะสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติ
สิง่แวดลอ้ม มติสิงัคมและมติกิารบรหิารจดัการ จากการวเิคราะหค์่าน้ําหนักความสาํคญัพบวา่มติทิีม่คีวามสาํคญัต่อ
การเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศมากทีส่ดุ คอื มติสิิง่แวดลอ้มทีม่คีะแนนความสาํคญัเทา่กบั 0.486 รองลงมาคอืมติิ
สงัคมทีม่คีะแนน 0.171 มติกิายภาพมคีะแนน 0.126 มติเิศรษฐศาสตรม์คีะแนน 0.113 และอนัดบัสดุทา้ยคอื มติกิาร
บรหิารจดัการมคีะแนน 0.104 จากการทบทวนค่าน้ําหนักความสําคญัของตวัชี้วดัดงักล่าวร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญได้
ขอ้สรุปเกี่ยวกบัประเดน็ที่ทางผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมควรใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษในแต่ละมติ ิและแผนสาํหรบั
การพฒันาสวนอุตสาหกรรมไปสูค่วามเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศในกรอบเวลาสามระยะ คอื ระยะสัน้ (ไมเ่กนิ 1 
ปี) ระยะกลาง (1-3 ปี) และระยะยาว (3 ปีขึน้ไป) 
 
คาํสาํคญั: สวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ การตดัสนิใจวธิวีเิคราะหเ์ชงิลาํดบัชัน้ 
 
ABSTRACT 
 This paper demonstrates a development of model for measuring performance of eco industrial 
park in Thailand. By literature reviews and important ratings by experts using the analytical hierarchical 
processes, a performance measurement model consists of three levels and 38 indicators as well as 
theirs important weights were calculated.  This measurement model for eco-industrial parks covers five 
dimensions involving with eco industrial park performance; they are physical aspect, economy aspect, 
environmental aspect, social aspect, and management aspect. From important rating, it is found that the 
most important aspect of being eco industrial park is the environmental aspect of which important score 
is 0.486. The runner-up aspects are social aspect, physical aspect, economy aspect and management 
aspect of which important score are 0.171, 0.126, 0.113 and 0.104 respectively. By reviewing of 
important score of 38 indicators with experts, conclusions on what industrial entrepreneurs should stress 
importance in each aspect are pointed out. Finally, development plans for transforming industrial park 
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into eco industrial park in three timeframes; short term plan (less than 1 year), middle term plan (1-3 
years), and long term plan (3 years or more) are proposed. 
 




เชงินิเวศในหลายประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา แคนาดา 













แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 






ทั ้งก รม โรงงาน อุ ตสาหกรรมและการนิ คม
อุตสาหกรรมต่างก็นํ าเสนอกรอบของการพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเชงินิเวศไว ้5 
มติิ คือ มติิกายภาพ มติิเศรษฐกิจ มติิสิง่แวดล้อม มติิ
สงัคมและมติกิารบรหิารจดัการ แต่กรอบของการพฒันา























  UNEP [4] ได้ให้ความหมายของเมืองนิเวศ 
(Eco-Town) ไว้คือ การวางผังเมืองและแนวทางการ
จดัการสิง่แวดลอ้มบรเิวณทีอุ่ตสาหกรรมตัง้อยูใ่นแงข่อง










เกณฑ์การพจิารณาแตกต่างกนัไป เช่น Casavan and 
LeBreton [5] ได้เสนอแนวคิดในการประเมินเมือง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศต่อหน่วยงานดา้นสิง่แวดลอ้มของ
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แคนาดาว่าการประเมนิเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศควร






ในขณะเดยีวกนั องคก์รมาตรฐานสากล (ISO) 
กก็ําลงัพจิารณารา่งมาตรฐาน ISO 37101 Sustainable 
cities and towns ซึ่งในร่างมาตรฐานฉบับน้ีได้แบ่ง
ตวัชีว้ดัความเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศไว ้18 กลุ่ม
ดว้ยกนั [6 -7]     









มู ลค่ าเพิ่ ม ให้กับของเสียที่ เกิดขึ้น  และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสทิธภิาพตามหลกัการ 3R และสรา้งสมดุลทางดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การลดมลพษิ
ให้เป็นศูนย์ (Zero Emission) อนัจะนําไปสู่การพฒันา
สงัคมของการรไีซเคลิ การพฒันาเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม [8] ไดก้ําหนดกรอบ
ความคดิของการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศของ



































ใน ป ัจ จุ บั น มี ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่ ก ล่ า ว ถึ ง
กระบวนการ พฒันาสวนอุตสาหกรรมไปสู่ความเป็น
สวนอุตสาห- กรรมเชิงนิเวศอยู่หลายกรณีศึกษา ซึ่ง 




Chertow and Ehrenfeld [10] ได้จัดรูปแบบสถานะ
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   2) การวเิคราะหก์ระบวนการในการพฒันา 
จากสวนอุตสาหกรรมไปเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 




แปรองค์การตนเองหรือกลุ่มไปสู่การเป็น EIP ได ้
งานวิจัยของ Poole et al. ได้แสดงให้ เห็นว่าการ
วเิคราะหก์ระบวนการจะทาํใหท้ราบไดว้า่ปจัจยัใดสง่ให้
เกดิความเปลี่ยนแปลงไปสู่ EIP ซึ่งต่อมา Boons and 
Spekkink [12] ได้ป ระยุกต์ แนวคิดการวิเค ราะห์
กระบวนการนี้มาทดสอบสมรรถนะของการเป็น EIP 
โดยพจิารณา EIP ในฐานะทีเ่ป็นระบบ  










สง่ผลต่อการเป็น EIP ไวห้ลากหลาย เช่น Mirata [13] 
เสนอว่าประเด็นที่ควรพิจารณาในการพัฒนาสวน
อุตสาหกรรมขึน้มาเป็น EIP ประกอบดว้ยประเดน็ดา้น
เทคนิค ดา้นการเมอืง ดา้นเศรษฐกจิและการเงนิ ดา้น
สารสนเทศ ดา้นองคก์ารและการจงูใจ สว่น Sakr et al. 
[14] ระบุว่าปจัจยัที่ส่งผลต่อความสําเรจ็และล้มเหลว






       4) การมุ่งเน้นประเด็นที่ควรพฒันาเพื่อก้าว
ไปสูค่วามเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 
  หลังจากที่ ได้ตัวชี้ว ัดที่ เหมาะสมแล้ว ใน








งานวจิยัน้ีมขี ัน้ตอนในการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี  
1) ทําการคน้หาและรวบรวมตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการวดั




2) ทํ า ก า ร สัม ภ าษ ณ์ ผู้ เชี่ ย ว ช าญ โด ย ใช้
แบบสอบถามที่ทางผู้วจิยัจดัทําขึน้เพื่อตดัตวัชี้วดับาง
ตัวที่ยากต่อการเก็บข้อมูลและไม่เหมาะสมในการ
ประเมนิ EIP กรณีศกึษาทีต่ ัง้อยูใ่นประเทศไทย  
3)  ทําการวิเคราะห์เชิงลําดับชัน้เพื่อประเมิน








EIP ประกอบดว้ย 3 ระดบัชัน้  
โดยเริม่จากชัน้ที่1 หรอืชัน้ A  มี 5 มิติ  (A1 ถึง 
A5) โดยในชัน้แรกจะมมีติิที่คล้ายกบัของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
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ชัน้ที่ 2 หรือชัน้ B ประกอบด้วย 23 ด้าน 
โดยแต่ละดา้นประกอบรวมกนัเป็นแต่ละมติขิองชัน้แรก 
ยกตวัอยา่งเชน่  
มิติ A1 (มิติกายภาพ ) จะประกอบด้วย 2 
ดา้น ไดแ้ก่ B1 (การวางผงัที่ตัง้และการจดัพื้นที่) และ 
B2 (การออกแบบอาคารและบรเิวณโดยรอบ)  
มิติ A2 (มิติเศรษฐกิจ) จะประกอบด้วย 4 
ดา้น ไดแ้ก่  B3 (ขนาดการลงทุนของเขตประกอบการ) 
B4 (เศรษฐกจิภาคอุตสาหกรรม) B5 (การตลาดที่เป็น
มิตรต่อสิง่แวดล้อม) และ B6 (การผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม) สาํหรบัความสมัพนัธท์ัง้หมดระหวา่งมติทิี่
อยู่ในชัน้ A กบัดา้นทีอ่ยู่ในชัน้ B จะแสดงอยู่ในรปูที ่1 
และนิยามของดา้นทัง้หมดในชัน้ B แสดงดงัตารางที ่2 
ตามลาํดบั 
 ชัน้ที่ 3  หรอืชัน้ C ประกอบไปด้วยตวัชี้วดั 
53 ตัว ซึ่งประกอบรวมกันเป็นด้านต่างๆในชัน้ B 
เน่ืองจากตวัชี้วดัในชัน้น้ีมีจํานวนมากจึงขอรวบรวม
รายละเอยีดไวด้งัตารางที ่3 ในภาคผนวก  
3.2 ปรบัแต่งแบบจาํลองใหเ้หมาะสม 
ใน งาน วิ จัย น้ี ได้ ทํ า ก า รสัม ภ าษ ณ์ เชิ ง ลึ ก
ผู้ เชี่ยวชาญ  5  ท่ านที่ ร่วมโครงการพัฒนาเมือง
อุ ต สาห กรรม เชิ ง นิ เวศ  (EIP) ของก รม โรงงาน
อุตสาหกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญมคีวามเชี่ยวชาญในแต่
ละดา้นดงัน้ี  
 ผูเ้ชีย่วชาญที ่1  ชาํนาญในดา้นการผลติ 
และการจดัการคุณภาพ 
 ผูเ้ชีย่วชาญที ่2 ชาํนาญดา้นเศรษฐศาสตร ์
และสงัคม  
 ผูเ้ชีย่วชาญที ่3 ชาํนาญดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และพลงังาน 
 ผูเ้ชีย่วชาญที ่4 ชาํนาญดา้นการออกแบบ 
สภาพแวดลอ้มการทาํงานและการบรหิารจดัการ 
 ผูเ้ชีย่วชาญที ่5 ชาํนาญดา้นการจดัการ 
โลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน  
    เมื่อประมวลความรูค้วามชํานาญของผูเ้ชี่ยวชาญ
ทัง้ 5 คนแล้วจะทําให้สามารถประเมนิแบบจําลองได้
ครอบคลุมทั ้ง 5  มิติ โดยในการสัมภาษณ์ ได้ ใช้
แบบสอบถามทีแ่สดงโครงสรา้งของแบบจําลองเพื่อวดั
สมรรถนะความเป็น EIP ทัง้ 3 ระดบั พรอ้มทัง้คําถาม
เพื่ อ ต รวจสอบด้ าน โค รงสร้า งและ เน้ื อห าของ
แบบจําลองในแต่ละมิติและแต่ละด้าน  ด้วยการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิพินิจโดยการหาค่าดชันี








1) สาํหรบัชัน้ A ไมม่มีติใิดทีถ่กูตดัออก 
2) สําหรบัชัน้ B มี 5 ด้าน ที่ถูกตดัออกไปได้แก่ 
B1, B3, B4, B13, และ B17 ดงันัน้จะมดีา้นทีเ่หลอื 18 
ดา้น 
3) สําหรบัชัน้  C  มีตัวชี้วดั 15 ตัวที่ถูกตดัออก 
ดงันัน้จะเหลือตวัชี้วดัทัง้หมด 38ตวั ตวัชี้วดัที่ถูกตดั
ออก ไดแ้ก่  
C1, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C13, C15, C20, 
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ตารางที ่2 ดา้นทีป่ระเมนิในระดบัชัน้ที ่2 
ตวัช้ีวดั คาํนิยาม 




B3* ขนาดการลงทุนของเขตประกอบการ  
B4* เศรษฐกจิภาคอุตสาหกรรม  
B5 การตลาดทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
B6 การขนสง่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  
B7 การใชท้รพัยากร  
B8 การจดัการน้ํา  
B9 การจดัการคุณภาพอากาศ  
B10 การจดัการกากของเสยีและวสัดุเหลอืใช ้ 
B11 การจดัการพลงังาน 








B16 การจา้งงาน  




B19 คุณภาพชวีติและสงัคมของพนกังาน  




B22 การมสีว่นรว่มในชุมชน/การบรหิารจดัการพืน้ทีอ่ยา่งมสีว่นรว่ม  
B23 ขอ้มลูขา่วสาร/การรายงาน  
หมายเหตุ: * คอืดา้นทีถ่กูตดัออกจากการพจิารณา 
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3.3 การวเิคราะหเ์ชงิลาํดบัชัน้ (AHP) 
นําแบบจาํลองการวดัสมรรถนะ EIP ทีไ่ดจ้าก
ขัน้ตอนก่อนหน้ามาทําการประเมินความสําคญัด้วย
วธิกีารวเิคราะห์เชิงลําดบัชัน้ (AHP) ที่ถูกพฒันาโดย 
Saaty [17] เหตุผลที่ ใช้วิธีน้ี เน่ืองมาจากในการให้
คะแนนความสําคญัของแต่ละตวัชี้วดันัน้จําเป็นที่ต้อง
ใช้ค วาม เห็น ของผู้ เชี่ ย วชาญ เป็ นหลัก  (Expert 




ที่ เกิดขึ้นในการสํารวจความคิดเห็นที่ เป็นอัตนัย 





ขัน้ที ่1 การกาํหนดวตัถุประสงค ์ 
เริม่จากการกําหนดวตัถุประสงค ์โดยงานวจิยั
น้ี มีว ัต ถุ ประสงค์ เพื่ อจัดลํ าดับความสํ าคัญ ของ
องค์ประกอบทัง้หมดที่อยู่ในแบบจําลองวดัสมรรถนะ 
EIP  






1) วัตถุประสงค์ (Goal) 2) ระดับ A 3) ระดับ B 4) 
ระดบั C ตามลาํดบั 




    
                                                        (1) 
 
 
โดยที ่    คอื คะแนนการเปรยีบเทยีบเชงิคู่ของ 
องค์ประกอบ i และ j ตามลําดบั จะได้มาจากการเก็บ
ขอ้มูลคะแนน สเกลคะแนนความสําคญั 9 สเกล ตาม
มาตรฐานของวธิ ีAHP 
ขัน้ที่ 4 คํานวณน้ําหนักของเกณฑ์การประเมิน
สําหรบัแต่ละแถวของ A โดยวิธีค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 
(Geometric Mean) สตูรคาํนวณแสดงดงัสมการที ่2 
                                                
                                                     (2)                      




เดยีวกนั  โดยใชส้ตูรที ่3 และ 4 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 (3)  
 
โดยที ่  
                                       (4) 
 
            ขัน้ที ่5 ทาํการวดัความสอดคลอ้ง ในการใชว้ธิ ี
AHP ผู้ตดัสนิใจควรที่จะมีการให้คะแนนที่สอดคล้อง
กนัยกตวัอย่างเช่น ถ้าผูต้ดัสนิใจพงึพอใจกบัราคาของ 
X มากกว่า Y และพงึพอใจกบัราคาของ Y มากกว่า Z 




โดยใชส้ตูรที ่5 ถงึ 7 ตามลาํดบั 
                                                           (5)  
 
                                                               (6)  
   
(7)    
                        
     โดยที ่n = จาํนวนของทางเลอืก 
    max  = คา่เฉลีย่ความสอดคลอ้งของ 
    ทุกทางเลอืก 
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    RI = ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชงิสุม่ทีม่คี่า
แปรผนัตามจาํนวนของทางเลอืก 
     CR = อตัราสว่นความสอดคลอ้ง 
 
4.  ผลการวิจยั 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ผูเ้ชี่ยวชาญได้ตอบ





อุตสาหกรรม ในภ าพ รวมทั ้ง  5  มิติ  พบว่า  มิติ
สิ่งแวดล้อมเป็นมิติที่มีความสําคัญมากที่สุด คือมี
คะแนนความสําคัญเท่ากับ 0.486 รองลงมาคือมิติ
สงัคมที่มคีะแนน 0.171 มติิกายภาพมคีะแนน 0.126 
มติเิศรษฐศาสตรม์คีะแนน 0.113 และอนัดบัสดุทา้ยคอื 
มติกิารจดัการมคีะแนน 0.104 ตามลําดบัดงัแสดงในรูป
ที่ 2 โดยมีคะแนนความไม่สอดคล้องทัง้หมด (Overall 
inconsistency ratio) ในการประเมนิเทา่กบั 0.074  
มติกิายภาพประกอบไปดว้ย 1 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น
การออกแบบอาคารและบรเิวณโดยรอบ (B2) โดยในดา้น
น้ีจะประกอบไปด้วยตวัชี้วดั 2 ตวัได้แก่ จํานวนพื้นที่สี
เขยีว (C2) และ สดัสว่นอาคารสเีขยีว (C3) และมคีะแนน 
0.633 และ 0.367 ตามลาํดบั 
 
 รปูที ่2 คะแนนความสาํคญัของ 5 มติ ิ
 
มิติเศรษฐกิจประกอบไปด้วย 2 ด้าน คือ ด้าน
การตลาดที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (B5) และ ด้านการ
ขนสง่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (B6) โดยมคีะแนน 
ความสําคัญ เฉพาะมิติ เท่ ากับ  0 .473 และ 0 .527 
ตามลําดบัแสดงดงัรูปที่ 3 โดยด้านการตลาดมตีวัชี้วดั 
คือ ร้อยละของผู้ประกอบการที่ทําการตลาดหรือมี
กระบวนการผลติแบบเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (C10) และ 
ด้ านการขนส่ งมี ตั วชี้ ว ัด  1  ตั ว  ได้ แก่  สัด ส่ วน
ผู้ประกอบการที่ดําเนินการบรหิารจดัการโลจิสติกส์สี
เขี ย ว  (Green Logistics) (C1 1 )  โ ด ย มี ค ะ แ น น
ความสาํคญัเฉพาะดา้นไดแ้ก่ 1 ทัง้คู ่
      มติสิิง่แวดลอ้มซึง่เป็นมติทิีผู่เ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็
วา่เป็นมติทิีค่วามสาํคญัต่อการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงิ
นิเวศที่สุดนั ้น ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านการใช้
ทรพัยากร (B7)    การจดัการน้ํา (B8)   การจดัคุณภาพ
อากาศ (B9)   การจดัการกากของเสยีและวสัดุเหลอืใช ้
 
 รปูที ่3 คะแนนความสาํคญัของดา้นต่างๆในมติิ
เศรษฐกจิ 
 
(B10)   การจดัการพลงังาน (B11)   การจดัการเสียง 
(B12)   การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 
(B14)  และการเฝ้าระวงัสิง่แวดลอ้ม (B15)   โดยดา้นทีม่ี
ความสาํคญัมากทีสุ่ดคอื ดา้นการจดัการความปลอดภยั
ซึ่ งมีคะแนนความสําคัญ เฉพาะมิติ เท่ ากับ  0.222 
รองลงมาคือด้ านการใช้ทรัพยากร ซึ่ งมีคะแนน
ความสําคัญเฉพาะมิติเท่ากับ 0.180 ส่วนด้านอื่นๆที่
เหลือนัน้มีคะแนนความสําคญัเฉพาะมิติใกล้เคียงกัน
ระหวา่ง 0.074 – 0.116 แสดงดงัรปูที ่4 
นอกจากน้ี ในมิติสิ่งแวดล้อมยังมีตัวชี้ว ัดที่
เกีย่วขอ้งในแต่ละดา้นดงัน้ี  
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- ด้านการใช้ทรพัยากร (B7) มีตัวชี้วดั 1 ตัว 
คอื ปรมิาณพลงังานที่ใชต่้อมูลค่าสนิคา้ลา้นบาท (C12) 
โดยมคีะแนนความสาํคญัเฉพาะดา้นเทา่กบั 1 
- ด้านการจัดการน้ํา (B8) ประกอบไปด้วย
ตัวชี้วดั 4 ตัว คือ ปรมิาณน้ําที่ใช้ต่อมูลค่าสนิค้าล้าน
บาท (C14) ปรมิาณการปล่อยน้ําทิง้ออกนอกพืน้ทีอ่ยูใ่น
เกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด (C16) คุณภาพน้ําทิง้ คุณภาพ
น้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 
(C17) อตัราการนําน้ําทิ้งกลบัมาใช้ซํ้า (C18)   โดยมี
คะแนนความสําคญัเฉพาะด้านเท่ากบั (0.120, 0.474, 
0.218, และ 0.189 ตามลาํดบั) 
- ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ (B9) มี











เท่ากับ (0.179, 0.244, 0.109, 0.148, และ 0.320 
ตามลาํดบั) 
- ด้านการจดัการพลงังาน (B11) ประกอบไป
ด้วยตวัชี้วดั 2 ตวัได้แก่ อตัราการใช้พลงังานต่อหน่วย
การผลติ (ktoe/ล้านบาท) (C27) และ อตัราส่วนการใช้
พลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทนเทยีบกบัพลงังาน
ทีใ่ชท้ัง้หมด (C28) โดยมคีะแนนความสาํคญัเฉพาะดา้น
เทา่กบั (0.560 และ 0.440 ตามลาํดบั) 
- ด้านการจดัการเสยีง (B12) ประกอบไปดว้ย
ตวัชี้วดั 1 ตัว ได้แก่ จํานวนครัง้ที่มีการร้องเรยีนด้าน
เสยีงในรอบปีทีผ่า่นมา (C29)  โดยมคีะแนนความสาํคญั
เฉพาะดา้นเทา่กบั 1 
- ด้านการจดัการความปลอดภัยและสุขภาพ 
(B14) ประกอบไปด้วยตัวชี้วดั 3 ตัว ได้แก่ อัตราการ
เจ็บป่วยและอุบตัิเหตุจากการทางาน (C31) อตัราการ
อุบัติของโรคในพื้นที่ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ (C32) และ จาํนวนครัง้การเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรง
ที่มีผลกระทบต่อชุมชนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เช่น ไฟ
ไหม ้ระเบดิ (C33) โดยมคีะแนนความสาํคญัเฉพาะดา้น
เทา่กบั (0.426, 0.183, และ 0.391 ตามลาํดบั) 
- ด้ าน ก าร เฝ้ า ระวั งสิ่ ง แ วด ล้ อ ม  (B15)  




 รปูที ่4 คะแนนความสาํคญัของดา้นต่างๆในมติิ
สิง่แวดลอ้ม 
 
       เมื่อพจิารณาในมติสิงัคม ซึง่ดา้นทีพ่จิารณาใน
มติิน้ีประกอบด้วย ด้านการจ้างงาน (B16)  การมสี่วน






เทา่กบั 0.401 และ 0.147 ตามลาํดบั แสดงดงัรปูที ่5 
       ตวัชีว้ดัที่มคีวามสาํคญัในมติสิงัคมในทรรศนะ
ของผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยคะแนนความสําคญัเฉพาะ
ดา้นมดีงัน้ี 
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- ตัวชี้ว ัดด้านการจ้างงาน (B16) คือ ความ
มัน่คงในการทํางาน (0.527) และ อัตราการจ้างงาน 
(0.473) 
- ตัวชี้วดัด้านการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
ความรูใ้หชุ้มชน (B18) คอื จํานวนครัง้ของการถ่ายทอด
ความรูใ้หชุ้มชนในแต่ละปี (1) 
- ตัวชี้ว ัดด้านคุณภาพชีวิตและสังคมของ
พนักงาน (B19) คอื การเป็นโรงงานผูป้ระกอบการสขีาว








รายงาน (B23) พบว่าด้านที่มีความสําคญัมากที่สุดคือ 
นโยบายและกฎหมายซึ่งมคีะแนนความสาํคญัเฉพาะมติิ
เท่ากับ 0.536 ในขณะที่ประเด็นอื่นๆมีความสําคัญ





- ตวัชีว้ดัดา้นนโยบายและกฎหมาย (B20) คอื 
รอ้ยละของโรงงานทีไ่ดร้บัรอง EIA (1) 
 รปูที ่5  คะแนนความสาํคญัของดา้นต่างๆในมติสิงัคม 
- ตวัชีว้ดัดา้นการพฒันาและรกัษาระบบบรหิาร
ระดบัสากล (B21) คือ ร้อยละของโรงงานที่ได้รบั ISO 
14001 (0.346) และ รอ้ยละของโรงงานที่ไดร้บัรอง TISI 
18001 (0.215) 
- ตวัชี้วดัด้านการมสี่วนร่วมในชุมชนและการ
บริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม (B23) คือ การมี
คณะกรรมการบรหิาร 3 ฝ่าย ซึ่งเป็นตวัแทนมาจากเขต
ประกอบการ ชุมชนและหน่วยราชการทอ้งถิน่ (1) 
 






ก่อนที่จะขึ้นหวัข้อที่ 4  สรุปผลการวจิยั เพื่อเป็น
ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดสําหรบัผู้อ่าน คะแนน
ความสําคัญของตัวชี้วดัในชัน้ C ผู้วิจยัได้แสดงไว้ใน
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เมื่ อพิ จ ารณ าค่ า น้ํ าหนั ก ของตั วชี้ ว ัด และ
เปรียบเทียบกับสภาวการณ์ของสวนอุตสาหกรรมใน
































อยา่งเชน่วธิ ี TOPSIS (Technique for Order 
Preference by Similarity to Ideal Solution) หรอืวธิ ี
Fuzzy TOPSIS เพราะเทคนิคดงักลา่ว จาํเป็นตอ้งใชค้า่
น้ําหนกัความสาํคญัและคา่ของตวัชีว้ดัทีเ่ป็นสเกลใดกไ็ด้
ยกตวัอยา่งเชน่ จาํนวนพืน้ทีส่เีขยีวในโครงการอาจมคีา่
เป็นเปอรเ์ซน็ต ์ไดแ้ก่ 40% หรอื จาํนวนสือ่หรอืชอ่งทาง
ทีใ่ชป้ระชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูใหแ้ก่ชุมชนจะมคีา่
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ตารางที ่3 คะแนนของตวัชีว้ดัชัน้ C 
 
รปูที ่7 คุณสมบตัเิมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ [7] 
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ตารางที ่3 ตวัชีว้ดัทีร่ะดบัชัน้ที ่3 
ตวัช้ีวดั คาํนิยาม 




C5 ลกัษณะการเพิม่มลูคา่ทีโ่รงงานสรา้ง  
C6 อตัราภาษทีีจ่า่ย  
C7 อตัราสว่นมลูคา่สนิคา้ทีผ่ลติดว้ยเทคโนโลยหีรอืเทยีบกบัมลูคา่สนิคา้ทัง้หมด  
C8 สดัสว่นการเตบิโตกบัการก่อมลภาวะ (Eco efficiency)  
C9 มลูคา่การลงทุนดา้นเทคโนโลยแีละวจิยัพฒันา  




C12 ปรมิาณพลงังานทีใ่ชต้่อมลูคา่สนิคา้ลา้นบาท  
C13 ยอดขายต่อตารางเมตร  





C17 คุณภาพน้ําทิง้ คุณภาพน้ําผวิดนิและน้ําใตด้นิอยูใ่นเกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด 
C18 อตัราการนําน้ําทิง้กลบัมาใชซ้ํ้า 




C21 อตัราการปลดปลอ่ยคารบ์อนต่อผลติภณัฑท์ีล่ดลง  
C22 ปรมิาณกากของเสยีและวสัดุเหลอืใชท้ีเ่กดิขึน้ต่อหน่วยผลติภณัฑ ์ 
C23 อตัราการนําของเสยีกลบัมาใชใ้หม ่ 





















ชุมชนในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา เชน่ ไฟไหม ้ระเบดิ  
C34 จาํนวนดา้นสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัความสนใจเฝ้าระวงั  
C35 อตัราการจา้งงาน (จาํนวนอตัราทีจ่า้ง)  
C36 ความมัน่คงในการทาํงานทีเ่ดมิ พจิารณาจากอตัราการออกจากงาน (Turnover rate)  
C37 อตัราสว่นแรงงานมฝีีมอืเทยีบกบัแรงงานทัง้หมด  









C43 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง EIA (%) 
C44 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง ISO 9001 (%) 
C45 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง ISO 14001 (%) 
C46 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง ISO 50001 (%) 
C47 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง TISI 18001 (%) 
C48 อตัราสว่นโรงงานทีม่กีารทาํ 3R (%) 
C49 จาํนวนครัง้ทีชุ่มชนรอ้งเรยีนโรงงานในรอบปีทีผ่า่นมา  
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C ความหมาย คะแนน 
B2 C2 จาํนวนพืน้ทีส่เีขยีวในโครงการ 0.6334 
  C3 สดัสว่นอาคารทีเ่ป็นอาคารสเีขยีว 0.3666 
B8 C14  ปรมิาณน้ําทีใ่ชต้่อมลูคา่สนิคา้ลา้นบาท  0.1202 
  C16 ปรมิาณการปล่อยน้ําทิง้ออกนอกพืน้ทีอ่ยูใ่นเกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด 0.4738 
  C17 คุณภาพน้ําทิง้ คุณภาพน้ําผวิดนิและน้ําใตด้นิอยูใ่นเกณฑท์ีก่ฎหมายกาํหนด 0.2176 
  C18 อตัราการนําน้ําทิง้กลบัมาใชซ้ํ้า 0.1886 
B10 C22 ปรมิาณกากของเสยีและวสัดุเหลอืใชท้ีเ่กดิขึน้ต่อหน่วยผลติภณัฑ ์ 0.1788 
  C23 อตัราการนําของเสยีกลบัมาใชใ้หม ่ 0.2436 
  C24 อตัราการขอสง่ออกขยะมพีษิ  0.1094 
  C25 การมสีาธารณูปโภคสาํหรบัการบาํบดัของเสยีภายในเขตประกอบการ  0.1482 
  C26 จาํนวนปญัหาการจดัการกากของเสยีอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในรอบปีทีผ่า่นมา  0.32 
B11 C27 อตัราการใชพ้ลงังานต่อหน่วยการผลติ  0.56 
  C28 อตัราสว่นการใชพ้ลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทนเทยีบกบัพลงังานทีใ่ชท้ ัง้หมด  0.44 
B14 C31 อตัราการเจบ็ปว่ยและอุบตัเิหตุจากการทาํงาน  0.4258 
  C32 อตัราการอุบตัขิองโรคในพืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่ของประเทศ  0.1834 
  C33 จาํนวนครัง้การเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงทีม่ผีลกระทบต่อชุมชนในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา  0.3906 
B16 C35 อตัราการจา้งงาน (จาํนวนอตัราทีจ่า้ง)  0.4734 
  C36 ความมัน่คงในการทาํงานทีเ่ดมิ พจิารณาจากอตัราการออกจากงาน (Turnover rate)  0.5266 
B19 C40 พนกังานมสีภาพแวดลอ้มการทาํงานทีป่ลอดภยัและมสีวสัดกิารคุม้ครองพนกังานและครอบครวั  0.372 
  C41 อตัราสว่นโรงงานในเขตประกอบการการเป็นโรงงานสขีาว ปราศจากยาเสพตดิ  0.4682 
  C42 จาํนวนหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมเชงินิเวศทีพ่นกังานไดร้บัการพฒันาความรู ้ 0.16 
B21 C44 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง ISO 9001 (%) 0.1218 
  C45 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง ISO 14001 (%) 0.3464 
  C46 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง ISO 50001 (%) 0.1174 
  C47 อตัราสว่นโรงงานทีไ่ดร้บัรอง TISI 18001 (%) 0.2154 
  C48 อตัราสว่นโรงงานทีม่กีารทาํ 3R (%) 0.1994 
B23 C51 จาํนวนสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูในเขตประกอบการ  0.2106 
  C52 จาํนวนสือ่ประชาสมัพนัธแ์ละชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูใหก้บัชุมชน  0.1728 
  C53 อตัราสว่นของเรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัการดาํเนินการแกไ้ขจนบรรลุผลสาํเรจ็  0.6168 
ตารางที ่4 คะแนนของตวัชีว้ดัชัน้ C 
